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Editorial
Un panorama lleno de oportunidades para las Ciencias Sociales
 El pensamiento que no llega a ser comunicado es un pensamiento todavía confuso, 
que no puede comunicarse simplemente porque no está bien comprendido,
porque aún no es transparente ni siquiera para nosotros mismos
Giovanni Sartori
La presente edición de la Revista Panorama es, como siempre, un ejercicio que busca impulsar ese trán-
sito del soliloquio al coloquio, como recordara Sartori. Es decir, busca dar a conocer diferentes refl exio-
nes que han surgido en ámbitos heterogéneos y a partir de diversas perspectivas, para que el lector 
las aborde desde una apreciación crítica, convencidos como estamos que la academia que termina por 
mirarse a sí misma, termina por confundir el camino con el abismo, en el desarrollo del conocimiento. 
La Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano comprende un papel amplio y com-
prometido en la construcción epistemológica de las diferentes disciplinas que estudian el mundo de lo 
social en su más amplia acepción, buscando construir un nuevo universalismo pluralista que supere 
con creces el parroquialismo conceptual, que en su momento denunciara la Comisión Gulbenkian para 
la reestructuración de las Ciencias Sociales, presidida por Immanuel Wallerstein. Compromiso que, por 
lo demás, empieza por darle todo el apoyo a nuevos investigadores que parten de innovadoras inquie-
tudes y proponen nuevos enfoques y aproximaciones al estudio de lo social, objeto que por lo demás 
nunca deja de ampliarse y cuya comprensión es más un punto de partida que de llegada.
Encerrar las Ciencias Sociales en las universidades o en los mundos cada vez más cerrados que parecen 
rodearlas, en contravía de su propósito inicial de buscar la universalidad, es un error que no estamos 
dispuestos a cometer, debido a una fuerte convicción por lograr que nuestra facultad sea el pilar de la 
construcción de la universidad universal de la que tanto se habla, pero que tanta falta le hace a Colom-
bia y a América Latina. En la tarea, hemos logrado construir programas innovadores y con componen-
tes interdisciplinarios relevantes, en aras de formar profesionales integrales y con un fuerte compro-
miso social, inclusive en aparente contravía del tráfi co disciplinario que tantas veces obstaculiza en vez 
de potenciar la crítica y por tanto el avance del conocimiento autónomo.
Los lectores encontrarán en este espacio informes de investigación, artículos de revisión y textos de 
refl exión que dan cuenta del amplio campo de las investigaciones que se desarrollan en el Politécnico 
Grancolombiano y que de una u otra manera se relacionan con las Ciencias Sociales. No hemos querido 
limitar la presente publicación a un tema específi co, en aras de cerrar el año con una muestra de la 
diversidad de temas, a la luz de todos para revisarlos, estudiarlos, ignorarlos si es el caso, pues inclusive 









 8 El año que termina ha sido de los más provechosos para la Facultad de Ciencias Sociales, con la re-
estructuración de los planes de estudio de los programas de Derecho y Psicología, la renovación el 
registro califi cado del primero e iniciando el trámite, con sufi ciente antelación, del segundo; además de 
estar trabajando en la creación de un programa de Ciencia Política, disciplina que hoy por hoy juega 
un papel central y desde siempre ha sido considerada como uno de los pilares de las Ciencias Sociales. 
Nuestra facultad ya cuenta con un equipo de profesionales jóvenes comprometidos y dedicados de 
tiempo completo en lograr un nivel de exigencia que nos ponga al nivel de las mejores universidades 
de América Latina, todos con nivel de posgrado y con el respaldo fi nanciero y de tiempo por parte de 
la institución para continuar estudiando, investigando y mejorando siempre el ejercicio docente, fun-
damental para nosotros y vínculo esencial con los estudiantes.
Espero que el lector encuentre en la presente publicación un abre bocas a los temas tratados y se mo-
tive a continuar la lectura de las ediciones del próximo año en cabeza del equipo de Ciencias Sociales, 
que profundizará en los temas de nuestros grupos de investigación avalados en Colciencias: “Derechos 
y globalización” y “Comportamiento, cognición y neurociencias”, para los que se ha asignado un amplio 
presupuesto desde el Departamento de Investigación, en aras de aumentar y mejorar su producción y 
la divulgación de sus resultados. 
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